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Ефективність функціонування фондового ринку є одним з основних індикаторів 
розвитку економіки будь-якої країни. Особливого значення ринок цінних паперів 
набуває  в ринковій економіці, де відбувається жорстка боротьба за ресурси [1, с. 144]. 
Що стосується вітчизняного ринку цінних паперів, то до досконалості йому ще 
далеко у зв‘язку з низкою проблем, зокрема: 
1. Низький рівень захисту прав власників і покупців цінних паперів; 
2. Недостатня конкурентоспроможність фондового ринку; 
3. Недосконалість податкового стимулювання розвитку ринку; 
4. Недосконалість законодавства України; 
5. Низький рівень нормативного та інформаційного забезпечення учасників ринку 
ЦП; 
6. Відсутність рівних умов для всіх реальних і потенційних учасників фондового 
ринку щодо операцій, пов'язаних із купівлею і продажем ЦП тощо. 
Враховуючи той факт, що майже сторіччя економічна система країни 
функціонувала як така, що не мала ринку приватного капіталу, а весь обіговий капітал 
був сконцентрований в особі єдиного власника - держави, формування та перехід до 
цивілізованого ринку приватного капіталу - досить складна проблема, яка потребує 
ретельного економічного аналізу [2, с. 93].  
Для усунення проблем ринку ЦП України потрібно внести ряд змін зокрема: 
1. Якісне, уніфіковане та зрозуміле обслуговування фондових бірж, зберігачів та 
емітентів за ринковими тарифами; 
2. Зобов'язати депозитаріїв установити кореспондентські стосунки один з одним; 
3. Необхідно запровадити спеціалізовані програмні продукти депозитарного обліку 
(або вимоги до них); 
4. Запровадити систему формування реальних цін під впливом попиту та пропозиції 
цінних паперів, вільного від маніпулювання; 
5. Створити нормальні умови для реалізації національних інвестиційних 
можливостей і сприяння залученню зовнішніх інвестицій. 
Отож фондовому ринку сьогодні, в першу, чергу потрібні: по-перше, 
прогресивна інфраструктура, що має забезпечити швидкі та прозорі розрахунки за 
договорами; по-друге, справедливий біржовий курс, що сприятиме перенесенню 
торгівлі цінними паперами на організовані ринки [3, с. 159]. 
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